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ABSTRACT 
 
Designing business "Show Bus" will work with bus service providers, security and places 
that can be used to conduct a campaign that focused on the bead area. The methodology used to 
test the feasibility of a business opportunity "Show Bus" using SWOT and five forces analysis 
proter. To view the strengths, weaknesses, opportunities and threats and positioning the business 
in the service provider industry promotion. In the financial statements of good design, can 
predict the actions that should be taken so that the maximum benefit can mengghasilkan. Then it 
can be concluded that for business promotion can be carried on and there are still many 
opportunities that can be taken from the business. 
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ABSTRAK 
 
Perancangan bisnis “Show Bus” akan bekerja sama dengan penyedia layanan bus, 
keamanan dan tempat-tempat yang dapat di gunakan untuk melakukan promosi yang di fokuskan 
pada wilayah jabodetabek. Metodologi yang di gunakan untuk menguji kelayakan peluang bisnis 
“Show Bus” menggunakan analisis SWOT dan lima kekuatan proter. Guna melihat kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman serta posisi usaha di dalam industri penyedia layanan promosi. 
Dalam perancangan laporan keuangan yang baik, dapat memperkirakan tindakan yang harus di 
ambil sehingga dapat mengghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Maka dapat di 
simpulkan bahwa untuk bisnis promosi dapat di laksanakan dan masih banyak peluang yang 
dapat di ambil dari bisnis tersebut. 
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